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Arsitektur merek peritel biasanya terdiri dari merek produsen, merek 
peritel dan merek-merek generik. pengecer yang merakit berbagai macam 
produk dan merek yang sama diharapkan untuk menarik konsumen. 
Interaksi antara produsen merek, merek ritel dan produk generik adalah 
penting untuk mempelajari bagaimana konsumen melihat dan mengevaluasi 
arsitektur merek peritel dan evaluasi secara keseluruhan dari konsep ritel. 
Terdapat dua dimensi sebagai cara untuk mengukur arsitektur merek ritel, 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
ritel berurusan dengan sejauh mana konsumen private label dapat 
diasosiasikan dengan nama peritel. Satu alasan utama untuk 
mengembangkan private label adalah kemungkinan untuk membedakan 
peritel dari pesaing dengan menawarkan berbagai macam keunikan yang 
hanya didapat konsumen jika membeli di rantai ritel tertentu.  
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
250 orang konsumen Carrefour Ngagel di Surabaya. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Analisis model structural (structural equation model). Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa visibilitas dan kualitas merek ritel memiliki pengaruh 
terhadap persepsi kualitas, nilai dan kepuasan konsumen di Carrefour 
ngagel. Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa persepsi kualitas, dan 
nilai memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen di Carrefour Ngagel. 
Hasil akhir yang didapat dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen 
akan memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen di Carrefour Ngagel. 
Kata Kunci: Arsitektur Merek Ritel, Kualitas Merek Ritel, Visibilitas 
Merek Ritel, Persepsi Kualitas, Nilai, Kepuasan, Loyalitas. 
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Retailer brand architecture usually consists of manufacturer brands, 
retailer brands and generic brands. retailers who assemble various products 
and the same brand is expected to attract consumers. The interaction 
between brand manufacturers, retail brands and generic products is 
important to study how consumers view and evaluate the retailer brand 
architecture and overall evaluation of the retail concept. There are two 
dimensions as a way ofto measure the retail brand architecture, which is 
"inventory visibility". and " inventory quality". Visibility retail brands deal 
with the extent of consumer private label can be associated with a retailer. 
One of the main reasons to develop private label retailers are likely to 
differentiate from competitors by offering a variety of unique consumers 
who obtained only if purchased at certain retail chains. 
In this research used is conclusive research on experimental studies 
or causal research. Sampling technique used was non-probability sampling. 
Type of method used was purposive sampling. The sample used was 250 
people Ngagel Carrefour customers in Surabaya. Data was collected using 
questionnaires. The analysis technique used is structural model analysis 
(structural equation model). The results of this analysis indicate that the 
inventory visibility and inventory quality have an influence on perceptions 
of quality, value and customer satisfaction at Carrefour Ngagel. In this 
study also found that perceptions of quality, and value have an influence on 
consumer satisfaction in Carrefour Ngagel. The final result obtained in this 
study is consumers' satisfaction will have an influence on customer loyalty 
in Carrefour Ngagel.  
Keywords: Retail Brand Architecture, Inventory Quality, Inventory 
Visibility, Perception of Quality, Value, Satisfaction, Loyalty 
